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XAPAKTEPE KOHtfiilMHTA B HOMEAMFIX nEHAH^PA
B. flPXD
OdiiiMM necTOM MCTopnM aHTMHHOH JiMTepaTypbi HB/iFieTCFi npoTHBono-
CXaB/ieHMB HOBOkl H flpeBHBH KOMBflMkl KBH dblTOBOH M HO JI HT H H 6 CH O H .
BepHoe B npHHunne, 3T0 npeflcxae/ieHHe o hoboh HoneflHM noflnpen-
/IHerCH, C OflHOH CTOpOHbl, 146/1 bin apCBHa/lOM TMnOB, SaHnCTBOBaHHblX
BK] M3 peaiibHoro aOHHCKoro fibira KOHLia IV b. (bqhhu, napackiTbi,
rexepbi, BpasM m t. ft.), c flpyroki, - HBCOMHBHHbiM nacTBpcTBOM
ncMXo;iorMH ecHOki xapaKTepkicTMKM , HOTopuM cro/ib ycnsiuHO Bnaften
1
)
MsHaHflp . Hb noc;ieflHK]HD ponb b olibhkb bto nBpcoHameM wrpaBT
M3B6CTH0B BblCH 3 SbIB a H M 6 ApHCTO(J)aHa Bm 3 a H T M H CH T O : 0) M^Vav6pe
xaL Ple, TcdxepoQ dp* byxov n;6Tepov drceuLUTiaaTO; Ojcrafla hepb^hmb
B HayMHOki /iHTsparypB oTSbiBbi o KoneflktM MsHaHflpa uan " 3epnane
2)
WH3HH , OTpamaHDli^BM BB C pSflHOM flO CT O B B p H O CTbtO
BnecTB c tbm, b noc/ieflHBB spsMH Bce sains pasflaraTCH ro;ioca
MCC/ieflOBaTeJISkI , MinymHX SoJIBB 6/lM3HklB TOHHM COnpMHOCHO BBHHH
newfly MsHaHflpoM h ApncTo^aHOM . Hana/io sTony HanpaB/iBHMto 6h\no
3)
no/iowBHO B 1936 r. pafioTOH *. Bsp/iki KOTopony npHxcflH/iacb
BLqs B SHaHHTB/ibHOM MBpB onHpaTbCH Ha MaTspMa/i na;i/iMaTbi. C ot-
HpblTHen "j],HCKO;ia" HBOBblSHbrn flJlH hBHaHflpa (fhHa/l STOH HOMBflMH
sacTaBki/i saflynaxbCH Hafl bto 6;iM30cTbto h tbm annaoflaM ms HonsflMH
ApkicTO({)aHa, b KOTophix noSBWflBHHbin aHTaroHkicT (m;ih L4BnaH hx bb-
pBHMLia) CTaHOBkl/lCFI oSbBHTOM CaTHpHHBCKOH aCoXPOAOY Ca. B 3T0M
CBH3H HB 6B3 OCHOBaHMM HanOMMHaiOT O TOM, HTO HOMBflMH MsHaHflpa,
HBCMOTpfl Ha BCIO EB n C MX flO TH H B C H yfO flO C T O B S p H O C T b , HB/IH/iaCb
4)
Bce me nacTbio npa3flHMHa /],MOHHca . CnpaBSflriHBO yHaBbiBaioT na
aaBBflOMyra yc;ioBHOCTb cramBTHOki cxBMbi nbBC PisHaHflpa: bc/ih npM-
HMMaTb COflBpwaHHB SrO HOMBflHH 33 H BHO C pBflC T B 6 H H B OTpaWBHMB
flBMCTBMTB/lbHOCTM , TO Ha^ilO npHBHaTb, HTO B KamflOM BTOpOM a0HHCKOI
flOMB flBByiuHa Ha Bbiflanbo noflBepra/iacb coBp3LMBHMto co cTopoHbi kdhouj
H3CM/lbHMH3 H HTO n OflH Hflbi B3 H M B flBTBM M MX HO C /I Bfly tOaiBB 0n03H3HHB
5)
C0CT3B/1H/10 BflB3 /Ikl HB r;i3BH0B 3 3 H H T M B 3 ({) H H H H B IV B. . HaH0HBL4
6bi/ia cftenana nonbiTna npnMBHHTb h aH3;ih3y kombahm MBH3Hflpa motmb
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arpapHoro pMTya;ia, cTMriy/iMpyHDinero n/ioflopoflne . TaHkiri oopaaon,
M B OTHOLUGHMM NeHaHflpa HaMSHaeTCH TBHfleHUMH H BbiHB/ieHHio B ero
HOMeflHMHOM TBOpHBCTBe TEX HEpT, KOTOpblG BOCXOflRT H TpaflHl4MHn
(t)o;ibK;iopHOM cxeMbi. MeHse aaneneHHbiM ocTasTCH, oflHaKo, nepe-
OCMblC/lBHHe flaHHOkl CXeMbI, M H nonblTaiOCb COCpeflOTOHHTb BHkinaHMe
HMeHHO Ha 3T0M cTopoHB Bonpoca, paccMOTpeB ero b ceflSki c xapaK-
TepOM HOH(t)/lMHTa B KOMSflMH MsHaHflpa.
HanaTb npHflercfi HSCHonbHO H3fla/ieKa. CymecTBeHHbiM a/ieneHTOM
flpeBHSM aTTHSeCHOH KOMBflHH H B /I H B T C H MOTHB " n B pS B B p Hy T blX OTHQ-
LUBHMm", ofibBflHHHfOLMMM CtOWBTbl HOMBflMkl ApMCTO(|)aHa C "/lOrHHOH"
CarypHa/lMH. 3tOT MOTMB, RBriHtaLUMklCH OMSHb yCTOHHMBblM HOnnOHBHTOM
(t)onbH;iopHbix npBflCTa B/ieHHH o flocTMweHHH "pan Ha senne" , dbi/i
B CBoe BpBMH npoc/iemBH B paa/iHHHbix apea/iax flpeBHSM cpBflHB3BMH0-
MOpCKOkl Hy/lbTypbl COBBTCHMM MCTOpHHOM H (jJM/lO/lOrOM C.R. /lypbB
7)
B ero cTaTbB "Die Ersten werden die Letzten sein . B coape-
MGHHOM COBBTCHOn /I H T B pa Ty pO B BflB H H H MOTHBy " H B pB B Bp Hy T blX OTHO"
LuenHki" yfle/ineTCFi fioribmoB BHMMaHHS b cbhsh c HCC/iBflOBanMBM npo-
S/iBMbi KorikiHBCKoro , npMpoflbi KapHBBa;ia m flpyrnx npoHBnoHHki "cmb-
xobom" Hy;ibTyphi (paSoTbi M.H. BaxTWHa, A-C. /iHxasBBa n flp.) .
Bo3Bpau4aHCb h ApMCTO$aHy, Mbi /lerno ofiHapywHM /lornKy "nspBBBpHy-
TblX OTHOUJBHHkl " , HOTfla "nOC/lBflHMe CTaHOBflTCH nepBblMH", "BepXHBB
- hhwhmm", Bflsa ;iM hb b Hamfloki h3 bto hombamm, c hbh CBH3aH0 m
HpHO BbipaWBHHOB (}) a H T a C T M H B H O B , yTOnHHBCKOB pa3peLUeHMB HOH"
[p/iHHTa. BawHO, oflHano, hto k aiony (fHHa/iy bb^bt BBCbna Hanpn-
WBHHan fiopbda, B HOTOpOW CXa/lKMBaiOTCFI aaOtHTHHHh H npOTHBHMHH
OSlUBCTBBHHO 3HaS HTB/lbHblX H0HL(eni4MM: BBCTH BOMHy M /I H 3aH;ii04MTb
MHp? HOMy M Han c/ieflyBT ynpaB/iHTb rocyflapcT bom? b HaKOM flyxB
BocnMTbiBaTb rpawflaH? HapBflHocTb ocTpan dopbfia no HasBaHHbin
Bonpocan seflBT h rony, hto cpsflCTBa (t)o;ibH/iopHoro "cpan/ieHMH "
,
Hanpa B/iBHHoro paHBe Ha cTMny/iMpoBaHMB npoM3BOflHTB/ibHbix CMn
npMpoflbi, renepb kicno/ibayfOTCH b qe/iHx no/iHTMHecHOM caiMpbi, t.b.
B HOHBHHOn CHBTB PpOTBCKHO yHpynHFiraT ofibBHT KpMTMHM.
Cro/ib me rpoTBCHHO yKpynHnraTcn n pB3y;ibTaTbi oflBpwaHHOM no-
Ssflbi: noMTH o6H3aTe/ibHaR fl/in apMCT0(t)aH0BCH0ki komb^mm cpMna/ib-
HaR caaflbfia (m;im aanBHRrainaR ee npoL4Bflypa) bmbctb c ifHHanbHbiM
ofiwopcTBOM BocxoflMT H TOMy WB pkiTya/iy n;ioflopoflhH M npnaaaHa
C HaMSo/lblUBkl MepOkl nar/lRflHOCTM nO^T BBp^i^klTb npBMMyillBCTBO HOBoro
nopRflKa BBLUBM, H a c T y H M BLUB T B p B 3 y /I b T 3 T B nofiBflbi npoTaroHHCTa
Hafl npoTHBHHHoro. (Hmbhho b 3T0M ciJepB TepnnT nopawBHMB noxpB-
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fikiTe/ibCHMM Hflea/1 ripaHcaropbi, KOTopbiki MOflepHHsaTopanM aHTHH-
HOCTM COBepLLieHHO HSnpaBOMBpHO OT OWflS C T B /I fl Jl C fl q H O MNy H M C T M H B C H MM
. > 9)yCTpOHCTBOM ODLUBCTBa)
B HOMBflklH MBHaHflpa Mbl HaXOflklM nBpBOCMblCriBHMB BC6X npBWHMX
cTM/iBBbix HoopflMHar. PMTya-nbHOB "nocpaMfiBHMe " , c/iymMBiuBB ctm/ib-
BOH ocHOBOki fl/iH 6 B cn OLnaflH bix apHCTO(t)aHOBCKMX ofijiMHBHMM 6voua.aT
L
M HB anO/lHE MCH63HyBLUBB B CpBflHBM HOMBflMM (BCnOHHHM nspBHBHb
/1ML4, 3aMBLuaHHbix B nponawB flener fapna/ia, b HonsflWH THMOu/ia
1 )
"/],6/ioc" ), cBOflMTCH y MsHaHflpa flo MMHMMyna. B nBpBOM ero
HOMBflMM 'ThBB" ynOMMHa/lCH KreCHnn, HOTOpblH paflH yflOB/lBTBOpSHHR
CBOMX npMXOTBH npOflaBT KaMHM OT naMHTHHHa, B03flBMrHyT0r0 Ha
rocyflapcT BBHHbiki chbt bto oTuy Xafipnio; ynoriHHajiCH Tanwe kiSBBCTHbik
napacHT XapBttoHT, KOTopbiH m3 6oh3hh ono3flaTb Ha oSsfl rbh/icfi
B rocTM, BflBa paccBBJio (({)p.303, 304). Toro mB XapB^OHTa BcrpB-
1 1
)
HaBM B "CaMHHHHB" (603 en.) M BU4B B HBCKO/lbHMX (JjparMBHTax
(51, 245, 265), HaK, BnpoHBM, n y flpyrnx aBTopoB cpeflHBki h ho-
1 2)BOH HOMBflMH . H C H , HTO 3T0 " HB C T O /I b K O n B pC O H 3 /lb H O 6 O 6 /I H H B
-
HMB, CKOnbHO npHBblSHaH flaHb nyfi/lHKB.
B/iHmB H TpaflHL4MOHHony "nocpan/ieHMio" - ho hb psanbHoro, a
BbinbiLU/]6HHoro nspcoHawa - pyraTsribHbie annTBTbi, HOTopbiMM MBHanflp
HaflB/iHBT B "LLImtb" CMMKpMHa: Tiovrip6c (140, 316, 369), ULOcpcoTaxos
(313) - nocriBflHBB HanoMHHaeT Oflny m3 /ifofinMbix HBraTMBHbix xapaHTB-
pMCTMH y ApHCTO(})aHa (iiLap6c - 36 c/iysaBB; cpaBH. CTsnenb - 1,
13)
npsBocxoflHan - 23) . HanSo/ieB we pa3BepHyTyto ({jopMy Tanoro
nocparinsHMH npsflcra b/ihbt , kohsmho, \/me ynoMMHaBLUkiMCFi (fMnan
"/l,HCKO/ia". 3aMBTHM, OflHaKO, MTO M 3flBCb MyHHTB/lM KHBMOHa HB
pyraioT m he Sbrai bto, Han 3to flB/iann, nanpHMBp, co cboahmhom
1 4)
B nanHpycHOM (pparMBHTB nBpwofla cpBflHBn HoneflMM h/im fiyflyx
flB/iaib B (j)HHanB "flBpca", saMMCTBoaaHHoro R/iaBTOM towb m3 cpBfl-
HBM HOnSflHH. fBTa M CmHOH O T fiyiilM T B /I b H O KO/IGTRT B flBBpM flOMa
HnsMOHa, TpsdytoT ebiflaxb mm hbcmbthob ho/imhbctbo nocyflbi, yraapM
M T.fl., T.B. HanpaB/iHioT CBOM yflapM Ha caMoe ny bct BMTBjnbHOB
MBCTO B HpaSCTBBHHOM odnMHS HB/ltOflMMOrO CTapMKa, HOTOpbIM Ha 3TOT
pa3 riMLUBH B03M0WH0CTM OTBaflMTb OT flOMy HBCHOCHblX npOCMTB/lBH.
TaHMM OfipaaOM, B STOM ({japCOBOM 3aBBpLUeHMM KOMBflMM SaMBTHO CHO-
psB CTpeMneHMB h ncHxo/iorMHBCHOM xapaHTspMCTMKB "nocpaM/iHBMoro",
HOTopbiM K TOMy mB, B K o H 14 B HOHL40B, OTflaBT cb6h Ha Bonio nofisflM-
TBIIBM .
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TepneT CBoe nepeoHaHa/ibHoe HaaHaneHHe aaH /iraHMTenbHoe nHpme-
CTBO M BCR cTMXkiH odwopcTBa c HsnpeneHHbiM ocMBHHMBM H Bflonyine H H blX
H CTO/iy, CTO/lb OTHBT/IMBO n pSflC T a B /1 6 H H bl 6 6046 BO BTOpOkl nO/lOBMHe
"d/iyToca", He roBopn ywe o aaK/itoHMTenbHbix cuenax "I'iMpa" m
"riTHq". B 3T0M CBFI3H HO K 3 3 a T 6 /I b H a 3BonK]i4MH, HOTopyto npsTepne-
BatoT OT cpeflHBM KOMBflMM H NeHaHflpy flBa Tkinawa: nosap m napacm.
riOBap CpeflHBkl H OTSaCTM HOBOM KOMBflMM - npHMOH HaC/lSflHHK
TOM CTMXHM OfiWOpCTBa, pMTya/lbHblkl CMblC/l HOTOpOkl, OflHaKO, yWB
yxpaHBH. B "3KH;iBCMa3ycax" ApMCToifaHa nspBSBHb nyxb /ih hb 20
HOMnOHBHTOB, C O C T a B /I R fOLqMX flMKOBHHHOB 6 nmfio (cT. 1169-1175),
c;iymkiT buj,b cMTHa/ioM fl/in npkio6u4BHHH h npa3flHMMH0H b^b bcbx rpaw-
flaH. B HonsflMM IV-III bb. moho/iotm noBapa, BOSBOflHLqBro cbob
MCHyCCTBO B paHT BblCOHOM HayHM, flOCTynHOH TO/lbHO nOCBHLUBHHblM ,
M/lkl HBrOflytOU4BrO , HTO oh hb MOWBT naMTM B AOMB HHHBrO HBOSxOflM-
MOrO, HB MMBIOT HHHaHOrO OTHOLUBHHFl K H O /I ;i B K T kl B H O My npaSflHBCTBy,
xoTH npBTBHSHki noBapa no-npBWHBMy fl,onmHh\ 6bi/iM Bbi3biBaTb cmbx
CBOMM HBCOOTBBTCT BMBM flB H C T B M T B /I b H O C T H , a BTO (|)Mrypa - XBaCTOB-
15)CTBOM
y MenaHflpa BflMHCTBBHHbIM nOBap, COXpahFllOmMM CBOHD TpaflHUHOHHyH]
SoriT/iMBOcTb , npBflcraB/iBH b "CaMHfiHHB" (cT. 283-295): no 3anBHa-
Hkito paSa napMBHOHa, nosap CBOkin H3biH0M cnocodBH MapySnTb co6b-
CBflHktKa Ha riB/lHHB KyCOHKM. ripH 3T0M, OflHaHO, nOBap HB LMBronOBT
CBOkin HCHyCCTBOM, a BCBTO riMLUb HHTepecyBTCFl TBM, Ha CHOribHO
nepcoH HaHpbiBaTb cto/i. kl xoth noBap npMHMna/i ynacrBMB BiuiB b
16) „ „ .HBCKOnbKMX HOMBflMHX , BflHHCTBBHHOM nbBCOkl, B HOTOpOM BMy OT"
BBflBHa flOBO/lbHO SHaMMTBnbHaH pO/lb, OCXaBTCFi paHHHkl "J\\^CHOn" ,
HO H SflBCb 3Ta pO/lb HB B n O /I H B y K /I aflbl Ba BT C H B paMHM T pafl H I4 M O H H O TO
a^n/iya : ne cyMBB HHsero no/iysMTb ot HneMOHa, Chhoh a/iopaflCT Byor
no noBOfly c/iyn HBiuerocn co cxapMHOM HBcnacTbR-, a 3aTeM npHHMMaeT
^7) r KyMaCTklB B BTO (flHHanbHOM OCMBRHMkI . TaKMM OOpaSOn, TpaflML4M0H-
HbiH ctAa^cov , HaHMM no;iara/iocb 6biTb nosapy, BbicTynaer hb b na-
HBCTBB nocpan/iRBMoro , a can nocpan/iRBT flpyroro - OHBBHflHaR "ns-
pBBSpHyTOCTb" no OTHOLUBHHtO H TpaflMI4MM flpBBHBM HOMBflMkl. BspLUHHOH
no/iBMHHBCHoro nepeocMbicnsHMR MacKki nosapa rb/irbtcr (t)HHan 3-ro
aHTa "HBHaBHCTHoro": sflBCb noBap hb SonbiuB, hbm "hbmob ;imi4o",
M X03RMH TOribHO flaBT BMy HpaTKMB yKaSaHMR O HHC;iB rOCTBH (cT.
270-275)
.
OrxoflMT Ha aaflHHki n/ian m napacMT. V HBHanflpa hbt HMSsro, xoTb
oTfla/iBHHO HanoMMHafOLJ4Bro ropflbiB profession de foi napacMxa, sa-
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10)
CBHfleTe/ibCTBBHHbie y flpyrnx aeTopoB , m can napacuT b HMCTon
BMfle" npeflCTaBfiBH cpeflki MrietoiuMXCFi tbhctob, sepoHTHO, to/ibho b
"jlbCTGue" (cT. 27-70); oSpaa ero b "Cmkhohub" hb bro/ihs hcbh.
B (})yHKi4MH napacHTa BbicxynaeT Tanme XapBH, npHHTe;ib CocxpaTa,
B "J\MCHOne" , HO 3flBCb OH B OHBHb yMBpBHHOH (t)OpMe TOpflHTCH CBOHM
flnn/lOMaTHH BCHMM HCKyCCTBOM (CT. 57-70) H BCHOpG pBTHpyBTCH npH
BMfle npMfiriMmaKJinBrocFi HHBMOHa. Bbsho ro/ioflHbis napacMTbi Fl/iaBTa,
BCHHHB HypHy/iHOHbi, ApTOTpoTM, rieHHKy/ibi M np., npHHafl/iGwar TMno-
/lOrHHBCKM 6o;iGB flpSBHBM 4)0 /I b H /I O p H O kl TpaflHL4HH, n O /ly H M BLUB M OTpa-
mBHHB B ymB ynoMHHaBLUMXCFi (fMrypax HByflanriMBbix rpbtbh^bhtob na
yroLUBHHB H3 TBaTpa ApncTO^aHa . K riBHanflpy ohm HMHaHoro OTHOiue-
HMH HB klMBtOT.
Cboh pmya/ibHbiB (JiyHHUMki TepnBT bu4b 6onee cymscT BGHHbiH ariBMBHT
CHDWBTa flpBBHBM KOMBflMM - SaH/ltOHMTB/lbHOB 6paH0C0HBTaHMB. ripBWflB
Bcero, B nenon pfflB hombamm abmctbhb HaHkiHaeTcn noc/iB Toro, KaK
lOpMflMHeCHM O^OpM/lBHHOB M /I M $ 3 H T M H B C H kt C O B B pill H BLUB B C H COBflHHBHHB
1 9)
MO/lOflblX ;iH3flBM yWB HMB/10 M6CT0 . OflHOBHaHHO B03B0flMTb CfOmBT
3TMX KOMBflMM H OfipHflOBOH HPpB, C T H My fl M py tOlUB kl H pO M 3 BOflM T B /I b H blB
CH/ibi npnpoflbi, CTO/ib me nenpaBOMBpno , nan hb 3aMBsaTb, hto b tbx
„ ^ ,,2 0)c;iyHaHX, Horfla qB/ibto hhtphth hb;ifibtch floSbisaHMB HBBBCTbi ,
r/iaBHoe BHMMaHHe MeHaHflpa npHB/iBHafOT hb CTonbHO BHeujHHe ycki/iMH,
HanpaB/iBHHbiB h 3T0m ue/iM, M ym bo bcohom cnyMaB hb onHcanHB
, ,21)
HyBCTBBHHblX pajilOCTBM, OOblMHOB B TiaAaLa , CHO/lbHO rapMOHHH,
BO3HMHat0LnaFi B pBsy/ibTaTB 6;iarono/iyH Horo npsoflBfiBHMH bcbx rpyfl-
HOCTBH. B 3T0M CMblC/lB MHTepBCHO nOBBflBHHe MB H a HflpO B C K HX repOBB,
flOSMBatOLMMXCFI COBflMHBHMH C /llOfiMMOkl flBByUJHOH.
B "/1,mcko/ib" CocTpar, noMorari roprMto TaiMMTb m3 Ho/ioflua Kne-
MOHa, OKaSblBaBTCH OflMH-Ha-OflHH C BrO KpacaBMUBM-flOMHOM H HB
MOWBT e\o Ha;ita6oBaTbCH . /Irafioki flpyroM MonoflOM hb/iobbh y H/iaBTa
M/iki ApncT0(|)aHa, hohbhho, hb ynycTH/i 6bi c/iynaH oSHHTb m paci4e;io-
BaTb flBByiuKy. MBWfly tbm CocTpax npBOflo JiBBaBT 3to mB/iaHHB m Bbi-
XOflklT M3 /^Ona KHBMOHa, COSHaTBJlbHO 0THa3blBaFICb B0Cn0nb30BaTbCH
SiiarOnpHHTHO kl ofiCTanOBHOkl M SsBSaiUHTHOCTbtO CBOBkl /ItoSklMOkl (CT.
656-690). Tanyio we flB/iMHaxHOCTb npoHB/iHBT b "II|kiTB" XspBfl, wm-
ByiMHki nofl oflHOki KpbiLueki c flBByiuKOki, HOTopyHD eny nponar b HBBBCTbi
(cT. 286-297)^^^.
Ec/iH CocTpar mmbbt fie no co CBoSoflHOki, to Crparo^aH b "Chhm-
OHUe" H CflpaCOHMfl B "HBHaBMCTHOM" M Cn bIT bl BatOT HBmHMS HyBCTBa K
COdCTBBHHOkl pafiblHB, M HM OflHH HB/IOBBH B pBa/lbHOM MkipS, OHpyWaB-
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men MsHaHflpa, He ycoMHH/icn 6bi b tom, hto toHafl Heeo/ibHMua hb/ir-
23)
BTCR HanowHHLieki CBoero rocnoflMHa . Ten 6onee 6/iaroflapHbm na-
Tepna/i flaeana aia CMxyauMfi fl/in KoneflMM c ee flpesHeki TpaflHUMen
({)a/inMHecHoro npasflHecxBa. V MeHaH^pa B/iafle/ieu ^^eeyLUHki He To;ibHO
He cowHTe/ibCTByeT c hbh, ho npMHHnaeT ace Mepbi h Toriy, HTody
pasbicHaTb ee poflHux m no/iyHMTb ot hmx paapemeHMe na aaHOHHbiM
Span { "CkiHMOHeu") , nndo BCRsecKw cTapaercH aac/iymnTb ee nraSoBb
CBOHM 6;iaropoflHbiM h flkiJiMKarHbiM oTHomeHMeM , - ran b "HeHaBHCTHoro" ,
o HOTopoM Mbi eme cHawen noflpofiHse.
CTpeMfieHMB MBHaHflpOBCKklX nO/lOflbiX /llOfleH Ott)Opr-lHTb CBOH OTHO-
LueHMFi c weniMMHOM nyren aaHOHHoro fipana - eiij,e oflHO cyiuecTBeHHoe
OT/iMHMe ero nbsc or flpeBHen KoneflMM b TpaKTOBKe /irafioBHOki xena-
TklHH. B flpeBHBH HOMBflMM TOpweCTByBT BCerfla "noSOMHan" flfOdOBb,
paSB/lBHBHHFI Ha CTOpOHB ( " JIm C M CT pa T a " B 3T0M CMblC/lB M C H /llOH B H M B ) ,
H 3Ty Tpaflkii4kiHD ycBaHBaBT HOMBflHR R/iaBTa, KpoMB Tex c/iynaeB,
24)
Korfla reiepa OKasbiBaBTCFi ;io sepbra poflHTBriBM-rpamflaH . B ocxanb-
Hon r;iaBHyta u,enh n/iaBTOBCKMX MOJioflbix n^ofl,ei^ cocTaB/iHBT floSbina
flBHBT, HTo6bi pasB/iBKaTbCR c rBTBpoM. V MBHaHflpa 3poc HanpaB/iRBT
MO/lOflOrO MBJlOBBHa HB K y flO B /I B T B O p B H HKl MrHOBBHHO B03HHHUjerO BOWflB-
;iBHHR, a K coBflaHMK: npoHHoro cynpywBCHoro cotoaa, aaHpBn/iBHHoro
M ocBHmeHHoro 0(|)ML4Ha/ibHOH i^opny nof\ ; tt'ivS* eycb 5l6cou' £xei-v /
25
)
YvriOLcov TxatScov tn' 6,p6tcj) . Tan oSctoht fle/io b 6o/ibLUHHCTBe
HOMBflMH, fl,Olllefl,UA^^X nonnOCTbtO HflH B Snas MTB/lbHblX OTpblBHaX, npHHBM
BB3fl6 1^0;iOflOM HB/IOBBH M3tiHB/lH6T nO/lHytO rOTOBHOCTb DMSo BCTyHMTb
B Span, ;im6o ero o(J)opM/ieHMeM 3aHpBnHTb ywB (faKTMSBCHM bobhhklumm
26) M - - A *COK33 . Hb CBKcyanbHbiM pasry/i, 3aH/iHDHatoii^MM KoneflMto ApMCTO({)aHa
,
a rapMOHMHHOB aaBBpiuBHHs boshhhluhx Heflopa3yMeHHM cocraB/iRBT
(})HHa;i KOMBflMki NBHaHflpa.
HaBBaB c/ioBO "rapnoHHfl", Mbi no/iysaBM flociyn h Tony, kbh nBpB-
OCMblC/lHBTCR B KOMBflMH MBHaHflpa CaMbiH BaWHbiM CTHJIBBOM S/IBMBHT
flpBBHBM KOMBflMH - npklHI4Hn " n B p B B Bp Hy T blX O T H OLUB H M H " . B HOMBflMRX
ApHCTOcJiaHa , b hohbhhom chbtb, Tome flOCTkiraexcR CBoeofipaahaR
rapnoHHH - MBm^y npscTbRHkiHOM
,
flofibiBiuHM Mkip fl/iH cb6h OflHOrO,
M sro OHpywBHkiBM; MBWfly WBHu^HHanH, BbiCTynatoLUHMM 3a npBHpaiueHHe
BOMHbl, kl MyWHHHariM, HOTOpbIB CHaMa/ia MM npOTMBOflBklCTByfOT , a BaTBM
npHMMpHioTCH c HMMH M T.fl. 3Ta yTonMHBCHaR "rapMOHMR" HacTynaoT,
oflHaHO, B pB3y;ibTaTB owbctombhhom dopbSbi nemfly npoTHBHUHanM ,
KOTOpaR SaCTO npMHMnaBT (fHSHHBCHMe (fOpMbl nOTaCOBHM c Sa/iaraHHbiM
06/lHBaHMBM BOflOH, nOTOHBH 3a "npBCTynHMHOM" H T.n. TptOKaMM,
CBOMCTBBHHblMH K/lOyHaflB.
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B KOMBflMM MeHaHflpa HST , B CyiUHOCTM, npOTklB06opCTBy>CIIJ4HX CH/1 ,
HGT nepcoHaweki HanaflaioLu,MX mjim ofiopoHHtoLUkixcFi . Ec/im B/iio6neHHbiH
MO/ioflOki He/ioBGH noflospeBaeT cymecT eoBaHne conepHWHa, to 3to
;im6o nnofl, HeflopaayMeHM n , /im6o npeflnonaraer-ibiM conepHHK OHasbiBaeT-
CH SpaTOM flBByiuKki MJiM 6paTon b/i[o6;ib HHorcr . Been /ihdafim, bmbctb
B3HTbiM, npoTMBOCTOMT oflkiH, o6luhm flfifi BCBx Bpar H flpyp: c/iynaM,
C03flaT6/lb BCHKOrO pOfla nyTaHHI4bl M BSaMMHOrO HBnOHMMaHHH, HOTOpbIB
BC/IBflCTBHB MPpbl TOTO mS C/iyMaH 06blMH0 pa Bb H C H H HDT C H . TaH, T O /I b H O
no HBflopaayMBHMto HonenoH nofloapBBaer f/iMKBpy b mbmbmb, XapncMM
- naM(})H/iy b floSpaHHOH cbhsm, fl,enea - NocxHOHa b cowHTB/ibCT bb c
XpMCHflOM, KpaTMH - cppacoHMfla B ySHkicTBB SB fipaxa. Bmbctb c tbm,
fl/iH pa3BFi3HM, npMHOCMMOM MppoH c/iyHaFi, ywB noflroTOBfiBHa 6/iaro-
npMFiTHaH noHBa b xapaKTBpB /itofleki, 3anyTa blumxch b otholubhmfix
flpyr c flpyroM. floBTOMy paspBiuBHMB H0Htt)/iMKTa HacTynasx y MBHaHflpa
HB B pSSy/lbTaTB CTO/IKHOBBHMH M H pO T M B O 6 p CT Ba a H T a TO H M C T O B , a
BC/lBflCTBMB MX rOTGBHOCTM H B 3 3 H MO HO MOLUM kl B 3 a M M OH O H M Ma H MtO . kt 3
-
BBHHbIB fl/lR HOMBflHM H O H $ /I H H T H bIB CMTyaL4Hkl, MBBBCTHbIB Han HO flO"
MBHaHflpOBCKQMy RBpHOfly M HO pMNCHMM RBpSflB/lHaM, R Sp BO CMbIC 71 H fOT C F)
TaHHM 06pa30M, HTO H O H 4) /I M H T H3 BHeiiJHBrO CTO/IKHOBBHMH aHTarOHHC"
TOB npBBpamaBTCH B HOH(t)/lMHT BHyTpBHHMM, pa 3 B M Ba hOLUM M C H B flyiilB
MHflMBMfla. TpaflMi4M0HHbiB CMTyaLJ,MM od pauJiatoT c Fi B CBOH3 npoTMBononow-
HOCTb B BaWHBMLUMX TMPaX HOMBflMMHblX HOHtjl/lMKTOB. PlpOC/lBflMM 3T0
Ha HBCHO/ibHMX npMMBpax.
MoTMB "6opb6bi 0Ti4a c cuhom" sa weniuHHy npBflCTaB/ieH b 3aHaT0H-
HOM (})OpMB B OflHOM 3nM30fle a pM C T O lj)a HO B C H MX "Oc", TflB I$M/10K/1B0H
* - 29)
yaoflMT c nnpyiuHM, ycTpoBHHOM flnn hbto cuhom, (fnoMTMCTHy m
o6BLij,asT BM BbiHynMTb BB, KBH TO/ibHO BCTyHMT B npaBa Hac/iBflOBa-
hmh (ct. 1341-1359). Cnop Msmfly 0TL40M m cbiHOM 3a JiacKM cofi/iaaHM-
Te/ibHML4bi pa3birpbiBancFi , cyflH no KpaTHMM 4)parMBHTaM, y cfiBpsHpaTa
3 0)
B "HopMaHHO" . B COBpBMBHHOM MSHaHflpy HOMBflMM 3T0T MOTMB 6b\n
pa3pa6oTaH ropa3flo o6cTOHTB/ibH6B b "Eunopog y cpM/iBnoHa m b
KAripotJuevo L y /l,Mtt)M;ia, nacKonbHo mowho cyflMTb no Mercator m
31 )Casina FlnaBTa . V MsHaHflpa noTBHUMa/ibHbiM hoh^jimht OTua c cuhom
sa o6/iaflaHMB wbhlumhom 3a;ioweH b CHDwere "CaMMHHHM": m3 HBnpaBM/ib-
HO nOHFlTblX C;iOB CTapOM HHHbHM AbMBH flB/iaBT BblBOfl O TOM, HTO
MOCXMOH BCTynM;i e CBHBb C OTI4OBCKOM COWMTS/lbHMUBM XpMCMflOM, KO"
Topan poflM/ia sny cbina (ct. 231-279). DcKopfi/isHHoe nyBCXBO oTua,
HBCOMHBHHO, MOT/IO 6bl HOC/iyWMTb npMHMHOkl flJIFl OCTpOTO CTO/IHHOBB"
HMH MBWfly /1,BMBBM M MOCXMOHOM. MBWfly TBM, MB Ha HflpO B C H M M /],BM6H
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caM HaxoflkiT flOBOflbi, onpaBflbiBatoLqkiB NocxHOHa h, hb noflaaaR hm o
HBM BMfla, npoflo/iwaer roTOBMTb sro cBaflbdy c flOHepbfo cocefla.
To/ibHO HSBHonafl cHasaHHbiB MocxHOHOM c/iQBa /lOBOflHT flB/io flo eapbiBa
HOTopbiM TyT mB racHBT, nocHO/ibHy odcTOfiTB/ibCT Ba noflTBspwaioT no;i-
32)
HyiO HSBMHOBHOCTb MO/lOflOPO HB/lOBBHa
EflBa ;iM HB caMbiM pacnpocTpaHBHHbm mothb hobom hohb/imm, yna-
c/ieflOBaHHbiM TanmB phmchom na/i/inaTOM, - "flofibiBaHne B03/ito6/ieHHOH"
fl/lH tOHOLUkl nyTBN MHTpMrM, L4 B /I b KOTOpOM oSnaHyTb 0X143 M/IM CBOfl-
HkiHa (m/ih, bihb /lyMLue, odonx) . Hbmto noflofiHOB hmb/io hbcto, ohb-
BMflHO, M B AiQ eEotnaxcSv HBHaHflpa, noc/iywMBLUBn ochobom fl/in "BaK-
XHfl" ri/iaBTa. Hams, oflHano, b coxpaHHBUjHxcn HoriBflkiHx MsHaHflpa
Mbl CTa/lKklBaSMCH C npHMO npOTHBOnonOWHOM CHXyaUMBH.
CocTpaiy B "/1,mcho/ib" npMxoflHTCFi flodbiBaxb cb6b HBBBCxy co6-
cxBBHHbin xpyflon b none: HapHflkiBUJMCb SeflHbin 3 BM/iBflB/ibUBM , oh
oxnpaB/iFiBXCH opyflOBaxb xrhb/iom MOXbirow, Mxodbi aaBHsaxb paarosop
c HB/iHDflHnbiM Hhbmghom m npocMXb y HBTO pyny flOHBpH (ex. 366-392).
ripaBfla, nacKapafl axox hb flocxuraex npHMon ^en^^, ho Cocxpax aa-
BOBBblBaSX XaHkIM nyXBH flOBBpHB H 6 /I 3 T G C K /I O H H G C X b foprklFl, HOXO"
pony Hhbmoh nopynaBX pacnopflmaxbCH cyflbdoM CBOflHOki cscxpbi.
Bo;ibiu6 xoro, Cocxpaxy yflasxcH jibtko aanonyHMXb cor/iacHe 0x143
Ha CBGki Span c 6BcnpMflaHHMi4eki h 6b3 gcgSotg xpy^a yde^nxb era
Bbiflaxb codcxeeHHyto flOHb - Soraxyra HBSBCxy - aa SsflHRKa PoprMR,
h6g xox - HBcxHbiM pafioxFira (ex. 784-820). T3hhm o6p33on, MHxpnra.
aaxeHHHan "npoxMs" KHBriona, oKaabiBaBXCH MadbixoHHOH, a y;iawkiBaHHB
flsyx aanoHHbix dpanoB, h b;irhdlhmxcfi hbhum MBaanbHHCOM, odxoflHXCR
M BOBCB dB3 HHXpHrW.
B "lHuxe" HHxpnra nanpaB/iBna hb cxo/ibHO na ^odbiBanMB HBBBCxbi,
CKO/lbHO Ha 66 "Bbl3B0n6HMB", nOCHO/lbHy CHynOH CXapMH CMHHpklH,
no;ib3yRCb poflcxBeHHbin npaBon, xohbx WBHMXbCH Ha cscxpe Kn60-
cxpaxa, flaBHO odeu4aHHOM no/ioflony HenoB6Hy X3p6B. BnpoHen, m
Bflecb MHxpMra rb;irbxcr ki3dbixoHHOM: nHWMaR CMspxb doraxoro XapB-
cxpaxa, noflcxaBHOH Bpan, - bob axo cxaHOBMXCR M3nMLiJHMri c noRB/iB-
Hwen canoro K;iBocxpaxa, xaK nan b HaHBCXBB Hupios cbobh cscxpbi
OH MowBX Bbiflaxb 66 3ariyw 3a xoro, Horo can cohxbx ^/ih axoro
noflxoflRmnn. "JXodusaH^e HeB6cxbi", conpRW6HHOB b phmckoh hombamh
c naccoki xpyflHOcxBki, c HeodxoflMMOCXbia oflypannxb cnynoro 0x143 h
BbiyflHXb y Hsro flEHbrn, b flsyx ynoriRHyxbix hombamrx hb xo/ibKO
COBOpiUeHHO OXCyXCXSyeX, ho H X6 SriBNBHXbl "flOdblSaHHR", HOXOpbIB
HcnoribByraxcR MBH3Hflpon, /indo H3xoflRXCR bhb MHxpMrki {"J\\^cho n" ) ,
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nki6o BOBce hg Hanpaa/ieHbi npoTHB 0x143 Mo/iofloro He/ioeeHa h hb
HOCHT MepKaHTM/ibHoro xapaHTspa.
Bea npHMeHBHMR bchkom, h tbm 6o;iee cosHaTBribHO HanpaB/ineMOM
MHTpHTH npOHCXOflkIT "flOSblBaHMB HBBBCTbl" B " D C T p H WB H H O M " , "HsHa-
BHCTHOM" H "CmKHOHUB". rspOM 3TMX KOMBflMM, OCOSbHHO flByX nsp-
Bbix, flodkiBaioTCH BaaHNHOCTH MCH/iioHMTB/ibHO fifiaroflapFi CBOkiM HpaB-
CTBBHHblM HaMBCTBaM: rioriBMOH " CBOMM H M CT OC B pflB M H bIM pa C H 6 H H M BTI ,
CtlpaCOHHfl - pBflHHM flyUJBBHbin 6/iaropOflCTBOM . KOHBHHO, OnpSflGflBH-
HyHD po/ib MrpaBT bo bcbx c/iynaHX cnacHTB/ibHOs ysHaBaHMB, HOTopos
flB/iasT CTpaT0(|)aHa nonHonpasHbiM a$MHCKMM rpamflaHHHon, a f/iMHspy
H KpaTMtO - flOHSpbMH CBOfiOflHblX pOflMTB/lBM, HO SaWHO nOflHBpKHyXb,
HTO peniafoineB c/iobo npHHafl/iswHT hmbhho m6HU4HHaM, a hb mx oxLian,
- CHTyaUHR, COBSpiUBHHO H B B BpO f1 T H a Fl B 3 l}) H H C H kl WH3HM M HB HaCTafl
33)
Ha a(})HHCHOM CL4BHB
B CBFI3H c mBHCHHMM o6pa3ariM NsHaHflpa 3acnymHBa6T ynoMMHaHMH
nO/lHOB nBpBOCMblC/lBHHB o6pa3a TBTBpbl, HaM6o;i6B OHBBHflHOB B
"TpBTBMCKOM CyflB " H "CanHHHHB". KoMBflktMHblkl CTBpBOTHn flasafl,
HaH npaskino, ofipas a/iHHOH wpnubi /ihd6bh, hb BbinycHaramBki h3 cbohx
34)
XHLUHbix nan nonaBiuGro b hmx lOHOLuy , - ran o6ctofi;io fleno, b
MaCTHOCTH, B n/iaBTOBCHMX "BaKXHflax" (b HaHOM MBpB flOCTOBBpHO
ohm HMBHHG B 3T0H MaCTM B CR pO H 3 BOfl Fl T M B H 3 HflpO B C K H M OpHrHHafl,
CKa3aTb TpyflHo) . flpaBfla, ymB e cpBflHBw KoriBflMM h b coBpsnBHHOki
MBHaHflpy HOBOkl HapHfly C rBTBpOH-XHIllHHLlBM H O H B ;i H BT C H TBTBpa HOHS'
Bo;iG, floSpan m CBpflBHHaH flSByiuHa, onpaBflbiBaHDiiian cbob Ha3BaHHB
..3 5) -p ^
noflpyrn . TaHan nspBOusHHa, bo3mowho, Obina CBFiaaHa c tbm,
4T0 a({)MHCHMB ROSTbl H HX BpMTB/lH 3Hankl, CHO/lbKG CBMBkl OHasanOCb
B IV B. paadpOCaHHbiriH B pB3y/lbTaTB fiBCKOHBHHblX BOBHHblX ORBpailMM
H CKOnbHO OCHpOTBBLJJHX flBByiilBH OCXa/lOCb 6b3 CpBflCTB H WM3Hkl. KaK
6bl TO HM 6bl/10, MBHaHflpOBCKklB TafipOTOHOH M XpMCklfla H pBflCT 3 B /I H K]T
coSoM no/iHbiki 0THa3 OT THnama ariMHOki rBTBpbi-pa3/iyHHMi4bi.
riBpsaH M3 HMX, BM6CTB TOTO, HTOfibI LU3HT3WHpOBaTb XapMCHR C
nOMOIi^bHD BrO nBpCTHfl H BblM0r3Tb flBHbPH fl /I H CBOBTO BblKyn3 H3
BornQ, 6bpbt h3 csSn r;i3BHy[o ponb b noMCK3x 0T143 h mstgpm nofl-
HMHyToro P66BHH3. XpHCMfla B "CarikiHHKB" c csMoro Hasana roTOBa
CflB/iaTb BOB OT HBB BaBHCHLqGB, HTOdbl Ha BpBMH npMHpblTb B Fl 3 b
MocxHOHa c nnanro, a saTBM, cTaB wbptboh HBnoHFiTHoro bm PHBBa
/],GnBH, no-npemHGny caMOOTBBpwBHHO aainnu^aeT flOBBpBHHoro bm pB-
fiBHHa. TaKHH o6pa30M, o6g wsHLUHHbi oHasbiBaHDTCH CBOBTO pofla flod-
pblMH rBHHHMM flUH MyWHMH, HOTOpbIB BOLU/IM B HX WMSHb.
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OcoSoro paccnoxpeHHH aac/iywHeaer i4e;iMH0M nepeocnbic/ieHHbm
B HOMBflHM risHaHflpa o6pa3 BOMHa. Mbi npHBbiH/iM cyflHTb 06 M3o6pa-
WGHMM BOMHa B HOBOH HOneflMM HQ n /I a B T O B C H o My FIm p Ton O /I M H H H y ,
MBWfly Ten kbk nonbiTKa BoaeecTH Miles gloriosus HenocpeflCTseHHO
H MsHaHflpy ocTaeTCH b flocraTOHHOM CTensHM cnopHOM .B reaxpe
nenaHflpa eflHHCTBeHHOki , HaflewHO aacBUflBTe/ibCTBOBaHHOH (fMrypoM
xsacT/iMBoro BOHHa HB/iflGTCFi BnaHT B K6Aag , KOTopony, oflHaHO,
npOTHBOCTORT M H kl C T O CB pflBH HbIM flO/IBMOH, H 6 /IS T O pOflH bIM CjpaTO-
37)
(JiaH, M, OCOfiBHHO, TporaTB/lbHO HeCSaCTHblM CtpaCOHHfl . B/lK]6HBLUHCb
B Hyn;iBHHy(o mm paSbiHHD KpaTHHD, cppacoHH/^ towb/io crpaflasT or Toro,
HTo flBByujKa OTBBpraBT BCB ero noflapHH m nonh6hi, ran nan noflo-
apeBBBT B BQHHB y6klMLJ,y BB fipaia. ECTBCTBBHHO, H T flBByillKa HB
XOMBT CBfl3blBaTb CBOtO CyflbSy C TaHMM hb/iobbhom; hbhbb bctbctbbh-
HO, HTO iJlpaCOHHfl, HB 3 H a H n p H H M H bl BB OTHaSa, BblHa3blBaBT TaKyto
flyLUBBHyiO SyTHOCTb no OTHOLUBHMK] H CBOBH paSblHB, HOTOpyiO BflBB /I H
MOWHO fibinO 3an0flp03MTb B pHflOBblX a(})MHHHax: fl/lH BCHHOrO 6h\no
flCHO, HTO MO/lOflaH H HpaCMBaH HBBO/ibHMUa flOflWHa CTaTb Ha/IOmHHL4eH
X03flMHa. TbM HB MBHBB CllpaCOHMfl BBflBT CB6h COBCBH MHaHB, M HyT"
HOCTb, npOHBflBHHaH HM HO OTHOUJBHMfO H KpaTHH, CTO HBT CnyCTH fla "
na ocHOBaHMB Xpncnnny Bocno;ib30BaTbCFi npHnepon Hamero Bonna,
MTofibi noKa3aTb MCTMHHyfo cyLUHOCTb n\o6B^^•. ona cTpeMMTcn \xr] etvau
auvouauac, dAAd (piAiac . ynoTped/iHBMoe XpncMnnon noHHTMe
(piXiOL, cocTaB/iHtaLij,Bki ocHOBy cynpywecHoro coKDaa, aosspainaBT nac
caMbiM npoMbiM nyTBn k ynehMK] o flpymSB, pa3pa6oTaHHOMy npuMSHH-
TB/ibHO H ceneHHbin Bonpocan ApMCTOTsriBM b "HMKonaxoBOki aTkiHs":
B OCHOBB COtOSa MymHMHbl M WBHIUMHbl flO/IWHO HaXOflMTbCH HB OflHO flHUJb
CTpeM/lBHHB H flBT O pOmflB H VltO , npHCyiUBB BCBM mklBblM CyiUBCTBaM, a
flpywSa, H B /I H toLua H c H o^Hnn m3 bm^ob dpexi*!. CTaBWTb Bonpoc o tom,
nan flo/iwBH nyw mnTb c wbhom, bob paBHo, mto paccymflaTb o tom,
39)KaK Haflo 6;iiocTki saHOHbi cnpasB/i/ikiBOCTM
3flecb Mbi OHasbiBaencfl nspBfl MHoroKpaTHO oScywflaBLUMMCFi Bonpocon
00 OTHOLUBHMH HOnBflMM riBHaH/ipa K (|)MnOC04)MM H B p MRa T B T M K O B ' ;
OflHanO n X0TB;1 6bl HOCHyTbCR BTO HB COBCBM C TOH CTOpOHbl, C HO-
TOpOM fl,0 CMX nop nOflXOflH/)H MCC/lBflO BaTB/lM . 06blHHO Cnop HflMT O
Ton, hb;ihbtch m/im hmt noBBflSHHs nepcoHawBH MeHaHflpa m/ih mx ot-
flB/lbHblB BblCHa3blBaHHH npHMhlM OTK/IMHOM Ha nO/lOmeHMH ApMCTOTB/lF)
H/iH cpBocfpacTa. B Hanjen me c/iynas coothoujbhhb MBWfly ^H/iocotfMBH h
HOMB/lMeM MBHaHflpa npBflCTa B/IHBTCF HB CTOrib BaWHbIM B flBTa/IHX,
CKO/lbHO B klX npklHL4MnManbH0n mMSHBOTHOLUBHHkl , M SflBCb, Ha noM
B3r;iFlfl, OHBBHflHa 3HaH HTe/IbHan 6/lM30CTb B MMpOBOaspSHMBCKOM n/iaHB,
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B canori flene, eecb wanp hoboh HoneflkiH BoaHHKaex, e cyinHocTki,
Ha nepeceHBHMM ^eyx npoTHBono/iowHbix reHfleHUMM: c oflHOM CTopoHbi,
Bno;iHe oetHCHkiribiM b anoxy naflSHMH rpawflaHCKOM auTMBHOCTH hhtb-
pec H MHflMBMflyanbHOMy Mktpy pnflOBoro nenoBeaa , HaxoflnmerocR
B nOBCe^HSSHblX , OfiblfleHHblX OTHOLUeHMHX CO CBOMM OKpymeHMBM; c
flpyroM, - nopowfleHHan o6u4Bct bghhom HsycxokiH HBOCTbto sxoro me
BpBMBHH HBMafiBWHOCTb M 71 /IfOa O p H O TO pa 3 p BLUe H M H WH3HeHH0r0 HOH-
(f/lMHTa, HOTOpaFI COSfldBT O n p BflB /I B H H bIH CTBpBOTMn flpana Ty pP H H BC H O F O
riblLU/lBHMFl , OTJ^a/lHIOIUHkl HOMBflMKD OT psa/lbHblX npoQriBM flBMCTBMTBJlb-
HOCTH. H HMC/iy TaHMX 3 Jl B M B H T B , R OflT O T a B /I H B a K]LiJ,H X H /I /lf03 O p H O B
paBpBUJBHHB K0H(j3;iMHTa , C/lBflyBT OTHBCTH:
HBnpsMBHHOB onosHaHHB B n oflfipoLUB H Hbix HBHOTfla n/iaflBHi4ax
flBTBH flOCTaXOHHO O 6 BCn BH B H H blX pOflHTB/lBH, HOTOpblB 6b3 BCH"
Horo saxpyflHBHMH ycTpaMBaiOT mx fla/ibHBkiLiiyio whshb (mch/iiohb-
HHB - cfiH/iyMBHa B "Chhmohl4b", ho BflBCb Soraxbiki CxpaTottJaH
HMCHOUbKO HB 3 a kl H T B pB C O B a H B npklflaHOM);
OnOBHaHMB B TBTBpB C BOd Ofl H O pO WflB H H kl H3 C O CT O H T B Jib H M
CBMbM; K Tony mB flBByujHa, xoTb h Bcra/ia na onacHbiH nyxb,
BinB HB ycns/ia noMTki no pynar-i h npHflBprnMBasTCR oflHoro /iio-
6oBHMHa, HOTopbiM fiBpBT BB B mBHbi (E uvap Laxcooa L - n/iaBTOB-
CHan Cistellaria; Rudens-no /],M(l)ki/iy) ;
fOTOBHOCTb SopaTblX MO/IOflblX /IHDflBM M MX OTI4OB B3HTb B mSHbl
SBflHyio flBByujKy, nocKO/ibny floSpbiH npas flopomB flBHsr. Tan no-
cxynaioT b "CariMFiHHB" /^bmbfi, b "LLImtb" XspBcrpar, b "^mcho/ib"
Ha/l/lHRHfl; B "3BM;iBflBJIbl46 " COCTOHTB/lbHblM K/IBSHBT TOTOB WB"
HMTbCR Ha SsflHOkl flBByiilKB, CBCTpS FoprMFl.
B pBsynbTaTB no/iynaBTCfi, hto (J)kiHa;ibi riBHaHflpoBCHOki HOMBflktH
OHasbiBatoTCH HB MBHBB yTonMHHbinM, HBH y Ap H CT o (}) a H 3 ; TO/ibKO Tan
yTonMH oxBaTbiBa;ia oSiubctbg b i[enon, 3flBb ona pacnpocrpaHFiBTCfl
na y3HHM Kpyr /ihli, orpaHHMBHHbiM npBflBsaMM oflHOki-^Byx cbmbm.
Tot me paspbiB MBm^y flBkicTBkiTB/ibHOCTbra h HflBa/ioM xapaHTBpkisysT
B nOCriBflHMB flBCflTM/IBTHR IV B. T BO p BT H H B C H H B nOCTpOBHklH (fkl/lOCO-
(})0B H BOSMOWHOCTb MX n pa H T M M B C K O TO R p M M B H B H M fl .
ApHCTOTB/lb, odC/lBflOBaBliIMM T O Cyfla p C T B B H H B yCTpOMCTBO 6 Jl 6 B
HBM 150 rpsHBCHHX no/iMCOB H flaBLUMM flBTa/ibHyio H/iaccM0MHai4Mio pas-
/IHHHblX CBOMCTB H B /I O B B H BC H G T XapaHTBpa, npHLUB/l H BblBOfly O HB"
odXOflMMOCTM OTflaTb npBflnOHTBHHB " B dlUB C T B B H H O M M H Hfl M B Mfly a ;i b
-
Hbix C(J)Bpax - ueoixris; nemfly o/iMrapxMBM m ox/iOHpaxHBki , MBWfly
doraTCTBOM M dSflHOCTbtO, MBWfly KpaMHMMM npOFI B/IBHkinnM HB/IOBBHBC-
HOki npMpoflbi. TaK, nocspBflMHB MBmfly CTpaxon h abpshobbhmbm na-
xoflMTcn nywBCTBo; d/iaropa3yMMB rb/ihbtch cbpbamhom no oTHOiuBHMfa
H HaC/iaWflBHMHM ; TB, hto npBflattlTCFI HSdblTKy PHBBa, MCHawaHDT cyiij,-
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41 )HOCTb 3Toro cnpaeeflriMBoro HyecTBa . Pobbchmk riewaHflpa fi,e-
MGTpHki iJa/iepcKHH, npoLueflLLiHM BMBCTe c HHM LUHo;iy cteo^pacTa, nbi-
Ta;iCH npHMSHHTb TeopeTHHecKHB no;iomeHMH nepMnaTBTHHoa o "cpefl-
42)
HBM CTpoe" H flBHCTBHTB/lbHOCTM M nOCriB 10 /16T npaB/lBHMfl flO/1-
men Sbm cnacarbCH fiBrcTSOM m3 AiJjhh, a BosflBHrHyTbie b bto secTb
43)300 kiriH 360 CTaryH CBsprriki b tbhbhmb oflHOki hohh . Pea/ibHbiB
K/iaccoBbiB npoTM Bopen HH B A(j5HHax onpoK MflbiBa/iH MflBa/ibHbiB no-
CTpOBHMFl (J)H;iOCOCt)OB .
B KonsflMH MsHaHflpa TaKony pBUJMTe/ibHOMy paapemeHkita HOH(t) jimhto b
,
npHcyiUMX peanbHOH wh3hh, npoTM BonocTaB/iHBTcn ki;i/ii03opHaFi rapno-
HMH, BOSHMKatOLUaR HB 683 nOMOlHH yflaHHOTO CTSHSHMH 06 CT H T B /I b C T B
,
HO H0pBHHU4aFICFI , B HOHBHHOM C H 6 T 6 , B TOM mB fl T H H B "nBpBBepHy-
TblX OTHOLilBHklH". J\B a o6 CT O H T 8 /I b C T B a H pSflO n p BflB /I R H3T 6 /la TOn O /ly H H O B
3aB8pLUBHMB HOMBflMM NBHaHflpa: TpaflMI4MH maHpa, BOCX0flRLU,8rO H
({lo/ibH/iopHO-pMTya/ibHoriy flBMCTBy, c oflHOki cTopoHbi, H noMCKH ycno-
HOBHMR OT T p B B O /i H 6 H H M BpBMBHM B Hpyry HflBa /) H 3 M pO Ba H H blX CBMBklHblX
OTHOLUBHklkl, - C flpyrOkl. B flpSBHBM a T T M H 8 C H O M HOMBflHkl, FflB HCXOfl"
HOM TOMHOkl CHDWBTa C CaMOTO Hasa/ia fibl/lH 0aHTaCTMH 8CK He HflBM H
n/iaHbi, yTonHHBCHoe pa3pBUjeHMe KOHc[)/iMHTa hb Haxoflki/iocb b npoTHBo-
peMHM c Tp86oBaHHHnM manpa. B hobom KoneflMM, HOTopyto npHHRTO
CHHTaTb KOMBflklBM SblTOBOkl, M /I fllOa O p H O 8 pBLUBHklB H O H tf) fl M H T a CBHflB"
Te/lbCTByST O HBCOBMBCTMMOCTM 06LJ4B C T B 6 H H TO kl H pa B CT B 8 H H O TO HflS-
a;ia C pea/lbHblMM }HM3HeHHblMH yC;iOBHRMH. COBBCT/lMBbm MO;iOflOH H8-
;iOB8H, OXOTHO SBpyiUMM Ha CBSr nOC/lBflCTBMR HaCM/IMR Hafl, flesyiUKOki;
OT8I4, OfiBCnOHOBHHbIM TBM, HTOSbl TOflbHO CKpblTb OT nHDflBH 0CH0p6;ie-
HHB, HaH8C8HH08 BMy npMBMHbIM CblHOM; CypOBblH BOHH, rOTOBbIM CHO"
p8B nOHOHHMTb C CO60M, HBM npMHyflHTh H COWHTBribCTBy COfiCTBBH-
Hyto paSbiHHD; roTBpa, oTKaabiBafoinancn ot bo3mowhoctm o6oratn8HHn
paflH csacTbH BB npBWHero Boa/ifoS/iBHHoro , - bob sto nepcoHawn,
HOTopbiM Bflaa JIM nomno 6bi;io nakiTH LunpoHOB cootbbtctbhb b pBanb-
HOki mM3HH a(t)MHHH. THnu MeHaHflpa npn bcbh mx 6/im30cth h SbiTosoM
nOBCBflHBBHOCTH HeCOMHeHHO HflG a Jl H3 H pO B a Hbl . HBCMOTpH Ha BHBLUHBB
npaBflonoflofiHB neHaHflpoBCHOki kombahh, hb BbixoflHiMSM aa npefls/ibi
flByX-TpeX COCBflHHX flOMOB, B HBM CO3fla[0TCR flOCTaXOHHO yC/IOBHblB,
B cyiuHOCTH, yTonHHBCKMe npeflnocbi/iHH ^/ih nocTanoBKH HpaBCTBBHHoro
KOH(t)/lMKTa , H BrO pSUJeHMe BBflBT H HB MBHBB M;int{]30pH0M B CBOBM
poflB pa3BH3He. Tpaflkii4M0HHbie fl/in flpeBHSM HOMeflMH "nBpBBepnyTbiB
otholubhhh" CHOBa "nepsBopaHMBaraTcn", ho peay/ibTaroM 3Tom onopa-
L4MM CXaHOBHTCH HB npOCTOB B03BpaiHBHkl6 H nOBCBflHBBHOM flBHCTBM-
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Te/ibHOCTH, a ycTaHOB/iBHHe M/:nfQ3opHOM rapnoHMM , cooTseTCTBy-
K)lJ4ekl apHCTOTB/lBBCHOMy npeflCTaB/lBHHKJ o6 HflBa/lB HaH CBpBflMHB
MBWfly flBynR HpakiHocTnMH .
MocHBa
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.
ON THE NATURE OF CONFLICT IN THE COMEDIES OF MENANDER
V.N. lARKHO
The traditional theme of "the reversed social order" (in
v/hich the last become the first) , involving an illusory, Uto-
pian solution of the play's plot, is present in almost every
Aristophanic comedy. But the denouement of the Menandrean co-
medy proves to be equally illusory and Utopian, with the only
significant difference that in Aristophanes the Utopia extends
to the entire society, while in Menander it is limited to the
interests of two or three families.
Now, in Aristophanes Utopian solutions may have been encou-
raged by the nature of the traditional literary genre itself.
But in Menander such an "illusory harmony" only attests to
the incompatibility between the fresh — mostly peripatetic —
social and ethical ideals, and the surrounding reality. In brief,
Menander 's characters are not real Athenians but rather ideal-
ized models. The poet consistently re-examines the traditional
characters in an effort to transform them into more humane,
conscientious, noble-minded, self-denying, ideal human beings.
Such is the case with the hetaera and with the professional
soldier, while the traditional abuse of the parasite and the
cook is reduced to a minimum. Accordingly, the traditional
theme of "the acquisition of the bride" is also re-evaluated,
usually ending in a legitimate matrimony.
Finally, there are no real antagonistic forces in action
in a Menandrean comedy: Chance is everybody's fiend or friend.
She creates misunderstanding, confusion and conflict, and she
usually brings them to a happy solution.
The author substantiates these remarks with many examples
from Menander.
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